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Budget Amount *help
¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2005: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000)
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2007[Journal Article] Transformation of Inorganic Sulfurs Using Rhodium/Iridium Dinuclear Complexes 
2007
[Journal Article] Synthesis and Structural Characterization of a Photoresponsive Organodirhodium Complex with Active S-S Bonds : [(Cp^<Ph>Rh)_2(μ-CH_2)(μ-
O_2SSO_2)] (Cp^<Ph> = η^5-C_5Me_4Ph)

2006[Journal Article] Direct Observation of Photochromic Dynamics in the Crystalline State of an Organorhodium Dithionite Complex 
2006
[Journal Article] Synthesis and Structural Characterization of a Photochromic Dirhodium Dithionite Complex : [(Cp^<Ph>Rh)_2(μ-CH_2)(μ-O_2SSO_2)] (Cp^<Ph> =
η^5-C_5Me_4Ph)

2006[Journal Article] pH-Dependent C-C Coupling Reactions Catalyzed by Water-Soluble Palladacyclic Aqua Catalysts in Water 
2006[Journal Article] Multiple-Bond Metathesis Mediated by Sterically Pressured Uranium Complexes 
2005
[Journal Article] Synthesis and Crystal Structure of an Open Capsule-Type Octanuclear Heterometallic Sulfide Cluster with a Linked Incomplete Double Cubane Framework
without an Intramolecular Inversion Center






2008[Patent(Industrial Property Rights)] 発光性⾦属錯体およびその製浩⽅法 
2007[Patent(Industrial Property Rights)] ⼆核⾦属錯体およびその製造⽅法 
